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On Property Tax Burden of Business
in the United States
??????? ?
In the United States, one third of state and local tax revenue is
from the property tax and, for corporations, it is the heaviest one among
state and local taxes. The property tax burden on business property
is heavier than that on residential property. Beside, the burden di®ers
state by state. It might a®ect ¯rm location. The purpose of this paper
is to examine rationale for state and local taxation on business and to
clarify the current situation of the property tax burden of companies.
Takashi Maeda
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